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Abstract: W ith the im p lem en ta tion o f tu it io n cha rge fo r educa tion o f underg radua tes, top on
the agenda is the po ssibility o f tuit ion charge fo r the educa t ion o f po stg raduates. It is suggested
tha t, at p resen t, there is such a necessity and feasib ility. T he successfu l in stallm en t o f tu ition
charg e sy stem fo r po stg radua te s co rresponding to the cu rren t situ at ion in Ch ina depend s on tw o
facto rs, first ly, the p rincip le concern ing the standard s o f tu it io n cha rg e, and second ly, im -
p rovem en t o f re levan tm easu res.
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界平均水平为 4. 9% ,发达国家为 5. 1%,欠发达国
家为 4. 1% ;而我国仅为 2. 3%, 远远低于世界平均
水平 [2]。由于教育经费的不足, 在一定程度上也限
制了研究生教育的规模。 1999年,我国每千人中具








































增加。1999年,我国 GDP为 81 910亿元,而城乡居
民储蓄存款年末余额为 59 621亿元,相当于 GDP
的 73% [3 ]。 2000年我国 GDP达 89 403亿元, 城乡








居民消费结构的研究显示: 人均 GDP达到 1 000
美元, 是居民消费发生结构性变化的第一个转折
点,教育服务消费比例由 6%上升至 7%而成为居
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